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CAPITAL AUTORIZADO: 100.000.000 DE PESETAS. 
CAPITAL DESEMBOLSADO: 51.355.500 PESETAS. 
RESERVAS: 67.621.926,17 PESETAS. 
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Hijos de Daniel Cuadra. 
León Checa Palma. 
Manufacturas Rojas Castilla, 
Bernardo Laude Alvarez (Laz). 
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Medicamentos purísimos. 
Especialidades del país y 
extranjero. Aguas minero-
medicinales, 
frousseaux de partos y operaciones 
etc. etc. 
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Debido a la gran remesa 
recibida, las venderemos a 
precios fuera de toda 
competencia. 
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TELEFONO NUM. 96 
Suministro de fuerza motriz para indus-
trias y usos domésticos y para alumbrado 
durante las veinticuatro horas. 
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Anteq[uera prepara con entusiasmo 
sus tradicionales procesiones 
jBien podemos congratularnos al 
iniciar estas páginas de NUEVA 
REVISTA, dedicadas a nuestras 
próximas fiestas de Semana Santa, 
de anunciar a todos los vientos 
que éstas habrán de revestir gran 
solemnidad y esplendor! 
Las circunstancias que años an-
tes las impidieron, se han modifi-
cado sensiblemente, y nuncio de 
ello fué la emo-
cionante procesión 
que el Viernes San-
to del año anterior 
recorrió las calles 
de Antequera. Re-
nació felizmente la 
confianza pública, 
r e s t ab l ec ióse el 
buen sentido y en 
el ánimo de la ma-
yor parte de los 
antequeranos se 
impuso la necesi-
dad y conveniencia 
de retornar a la ce-
lebración de unas 
fiestas que dan al 
buen pueblo oca-
sión de exteriori-
zar sus sentimien-
tos tradicionales y 
le proporcionan beneficios econó-
micos en cuantía incalculable, y 
que a todas las clases sociales 
alcanzan. 
Merced a ello, hoy podemos aquí 
anunciar que en esta Semana San-
ta las calles de Antequera veránse 
animadas con el maravilloso es-
pectáculo de sus principales Cofra-
días, dignas de figurar entre las 
más artísticas y suntuosas de Es-
paña. Para conseguir esto, la Junta 
Permanente de Festejos ha reca-
bado p1 auxilio del Excmo. Ayunta-
miento, del Comercio y de la In-
dustria, y del vecindario, recaudan-
do la cantidad necesaria para ayu-
dar a las Cofradías en sus impor-
tantes gastes, y éstas, conscientes 
de su deber y respondiendo a los 
deseos del vecindario, organizan 
sus procesiones para sacar a la 
calle una porción de imágenes ve-
nerandas, que recordarán a los 
católicos antequeranos la Pasión 
y Muerte del divino Redentor y los 
dolores de su Santísima Madre. 
Volveremos este año a admirar 
la Armadilla de «Arriba», notable 
por las lujosas túnicas de sus cam-
panilleros y hermanos mayores de 
insignia, por sus numerosos naza-
renos, riquísimas tarjetas, estan-
dartes y demás elementos proce-
sionales, así como por la magnífica 
presentación de sus «pasos» de la 
Sama Cruz de Jerusalén, de Jesús 
Nazareno ayudado por el Cirineo, 
y Nuestra Señora del Socorro, pia-
dosa imagen ésta última que des-
pierta el fervor de sus incontables 
devotos. 
Saldrá, después de siete años de 
forzosa pasividad, la famosa Archi-
cofradía de «Abajo», renovado su 
cuerpo de procesión que tantos 
daños sufrió en su última salida y 
estrenando nuevo vestuario sus 
penitentes, que serán más numero-
sos que nunca, aunque hayamos de 
lamentar que la innovación de la 
hechura de las túnicas vaya en 
perjuicio del estilo tradicional que 
conservaba hasta ahora. Como 
siempre lucirá sus «pasos» del Niño 
Perdido, Duhe Nombre de Jesús y 
la Virgen de la Paz, admirable es-
cultura de las más bonitas y de ma-
yor mérito artístico que se veneran 
en las iglesias antequeranas. 
La Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Consuelo hará su segunda 
salida desde su reorganización, 
presentando costosas reformas y 
novedades que sin duda la harán 
digna de la admiración popular y 
contribuirán a su lucimiento para 
satisfacción de sus entusiastas co-
frades. Sacará ade-
más del «paso» de 
la Virgen titular, 
sobre nuevo trono 
y con rico palio, 
otra imagen de mé-
rito a r t í s t i c o : el 
Crucificado que se 
venera en la capilla 
de Animas de la pa-
rroquia de San Pe-
dro. 
Por último, por 
una porción de jó-
venes entusiastas se 
ha organizado la 
salida del Santo En-
tierro, de la iglesia 
de San Agustín, y 
la Virgen de la So-
ledad de San Fran-
cisco. Ambos «pa-
sos» serán de gran vistosidad y 
tendrán un gran acompañamiento 
de penitentes, esperándose que este 
desfile sea digno final de nuestras 
procesiones. 
El entusiasmo existente durante 
la organización de estos actos, hace 
esperar que sea aun mayor el que 
reinará durante la celebración de 
los mismos, y que estas fiestas por 
su animación y concurrencia de 
forasteros, constituirán un éxito del 
que podrán congratularse tanto la 
Junta de Festejos como el Ayunta-
miento, en especial el presidente de 
aquélla don José Rojas Pérez, y el 
alcalde don José de las Heras de 
Arco, por las, facilidades dadas a 
dicha Junta para su desenvolvi-
miento; y asimismo, podrán sentirse 
satisfechos los señores directivos 
de las Cofradías y demás organi-
zadores, cuya relación por Juntas 
y cargos damos en otra página. 
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C O F R A D Í A S Y C O F R A D E S 
::: ::: ::: HERMANDAD DE 
NTRA. SRA. DEL CONSUELO 
Saldrá el Miércoles Santo, a las seis 
de la tarde, de la iglesia parroquial de 
San Pedro, llevando por primera vez el 
«paso» del Santo Cristo de la Miseri-
cordia, sobre trono construido exprofe-
so, y a la Santísima Virgen del Con-
suelo, que lucirá un nuevo trono y 
magnífico palio. 
Esta procesión, en la que forman 
cien penitentes, recorrerá las calles de 
Lucena, Cantareros, Estepa, plaza de 
San Sebastián, Encarnación, Carrera y 
San Pedro. 
Integran la Directiva los siguientes 
señores: hermano mayor, don Alfonso 
González Guerrero; teniente de herma-
no mayor, don José de la Cámara Jimé-
nez; mayordomo, don José Vergara 
Usátegui; tesorero, don Ramón García 
Betes; vicetesorero, don José Hidalgo 
Vilaret; secretario, don Rafael de la 
Linde Gómez; vicesecretario,don Miguel 
de los Reyes Rodríguez; contador, don 
Francisco de P. Rojas Pareja-Obregón; 
vocales, don Francisco Gálvez Cuadra, 
don Ricardo dz Talavera Gómez, don 
Ricardo Gallardo Quintana, don Fran-
cisco Pena Rodríguez, don Manuel Gon-
zález Reyes y don Francisco Cantos 
Sánchez. 
Son camareras: de la Virgen, doña 
Rosario del Pino Navarro, de García, 
y del Señor, la señorita María Jesús de 
Rojas González. 
Hermanos mayores de insignia: de la 
Virgen, don Ricardo Gallardo Quinta-
na; del Señor, don Francisco Ríos Colo-
rado. 
Celadores: de la Virgen, don Alfonso 
Muñoz Arjona y don Antonio Cañas 
García; del Señor, don Francisco Villa-
lón Gallardo y don Rafael del Pino 
Paradas. 
LA ARCHÍCOFRADÍA 
DE ' ABAJO,, ::: ::: 
En la tarde del Jueves Santo saldrá 
esta Pontificia Archicofradía, que ha 
introducido notables reformas en su 
cuerpo de procesión. Llevará sus tres 
riquísimos «pasos» del Niño Jesús Per-
dido, Jesús del Dulce Nombre y Nuestra 
Señora de la Paz, precediendo a esta 
imagen cincuenta penitentes que estre-
narán nuevas túnicas con capa blanca 
V capirote alto. 
El itinerario a recorrer será el de 
costumbre y la hora de salida a las 
cuatro. 
Los cargos de esta Archicofradía se 
distribuyen como sigue: 
Hermano mayor, don José de Rojas 
Arrese-Rojas; mayordomo, don Manuel 
^ Rojas Arrese-Rojas; consiliarios, 
don Ricardo de Talavera Gómez, don 
Francisco Checa Guerrero, don Ramón 
Checa Palma y don José García Berdoy; 
tesorero, don José M.a Atienza Miranda; 
secretario, don José León Motta; conta-
dor, don José de Talavera Delgado; 
comisarios, don Ildefonso Guerrero 
^elgado, don Miguel Herrero Sánchez, 
don José Paché de los Ríos, don Vicente 
sores Romero y don Joaquín Checa 
[-abrera; capellán, don Angel Ramos 
Herrero. 
Del Niño Perdido son: camareras, 
señoritas Carmen y Pura Blázquez Jimé-
nez; hermano mayor de insignia, don 
José León Sorzano; campanillero de 
procesión,'Rafaelito de Talavera Quirós; 
campanillero de orden, don Francisco 
García Jaime; celadores, don Arturo 
León Sorzano y don Francisco Martín 
Cuéilar. 
Del Señor: camarera, doña Purifica-
ción Palma González del Pino, viudd 
de Vidaurreta; hermano mayor de insig-
nia, don Juan Quintana Sánchez-Garri-
do; campanillero de procesión, Santiago 
Vidaurreta Blázquez; campanillero de 
orden, don Antonio González Martín; 
celadores, don Rafael Guerrero Delgado 
y don Rafael de Talavera Gómez. 
De la Virgen: camarera, doña María 
Checa Palma, de Bellido; hermano ma-
yor de insignia, don Sebastián Herrero 
Sánchez; campanillero de procesión, 
Enrique Vidaurreta Blázquez; campani-
llero de orden, don Juan Burgos Roble-
do; celadores, don José y don Francisco 
Gálvez Cuadra y don Fernando León 
Sorzano. 
LA ARCHICOFRADÍA 
DE "ARRIBA,, ::: ::: 
A las cuatro de la tarde.del Viernes 
Santo se organizará la procesión de 
esta ilustre Archicofradía que lucirá 
sus ricos «pasos» de la Santa Cruz d¿ 
Jerusalén, Jesús Nazareno ayudado por 
el Cirineo, y Nuestra Señora del Soco-
rro, Levando un total de doscientos 
penitentes. 
Su Directiva está integrada por los 
señores siguientes: hermano mayor, 
don Carlos Blázquez Lora; teniente de 
hermano mayor, don Juan Blázquez 
Pareja-Obregón; mayordomo, don josé 
Moreno Pare ja-Obregón; secretario, 
don José Moreno Ramírez de Arellono; 
vicesecretario, don Jerónimo Santolalla 
Salguero; tesorero, don Rafael Rosales 
Salguero; contador, don Carlos Moreno 
F. de Rodas; vocales, don jóse Rosales 
Salguero, don Enrique Herrera Rosa-
les, don Francisco González Guerrero 
y don Juan Cuadra Blázquez. 
Son camareras: de la Cruz, doña 
Encarnación Romero Ramos, viuda de 
Bellido; del Señor, doñd Dolores More-
no, de Ramírez; de la Virgen, doña 
María Sarraiiler, viuda de Rojas. 
Hermanos mayores de insignia: de la 
Cruz, don Luis Moreno Pareja-Obregón; 
del Señor, don Juan Jiménez Vida, y de 
la Virgen, don Jerónimo Moreno Checa. 
Celadores: don José Blázquez Pareja-
Obregón y don Manuel Rosales Laude, 
de la Cruz; don José Herrera Rosales y 
don Francisco Ruiz Burgos, del Señor; 
don José Gallardo Pozo, don José Rosa-
les Berdoy, don José Rosales García y 
don Juan Alvarez Sorzano, de la Virgen. 
Campanilleros de orden: don José 
de las Heras Casaus y don Plácido 
Pérez Ruiz, del primer «paso»; don 
Antonio Gálvez Cuadra y don Francisco 
Cabrera Espinosa, del segundo; don 
Francisco Rosales Laude, don Ernesto 
Sánchez de Aguilar y don Manuel 
Cabrera Espinosa, del tercero. 
Campanilleros de procesión: los niños 
Pedro López Checa, José Moreno Rojas 
y Carlos Blázquez Rojas. 
EL SANTO ENTIERRO. 
A las doce de la noche del mismo 
Viernes Santo saldrá de la iglesia de 
San Francisco la procesión del Santo 
Entierro de Cristo, organizada por los 
jóvenes don Ramón Cabrera García, 
don Francisco Ruiz Burgos, don Plácido 
Pérez Ruiz, don Antonio Gálvez Cuadra, 
don Francisco y don José Rosales Gar-
cía, don José Herrera Rosales y otros, 
con la ayuda del capellán de dicha 
iglesia don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón. 
Esta procesión, dispuesta en breves 
días, llevará un vistoso grupo de peni-
tentes a caballo con hachones encendi-
dos y cien a pie, con túnica y capirote 
negros, tras de los cuales irá el artístico 
Sepulcro del Señor, de la igíesia de San 
Agustín, que perteneció a la Cofradía 
del Santo Crucifijo y Entierro de Cristo, 
fundada en 1580, siendo llevado a hom-
bros por veinticuatro jóvenes. Seguirá 
la presidencia de la procesión en la que 
formarán representaciones diversas, y 
a continuación, sobre valioso trono, la 
Santísima Virgen de la Vera-Cruz, de la 
iglesia de ban Francisco, hermosa 
imagen que por primera vez sale en 
procesión, y será llevada también por 
veinticuatro jóvenes. Este «paso» irá 
acompañado por las señoras y señori-
tas que deseen alumbrar. 
Como hermanos de insignia figura-
rán los presbíteros don Antonio García 
Sánchez y don Miguel Palomo Vallcjo; 
como celadores, don Ramón Cabrera 
García, don Plácido Pérez, don Francis-
co y don Manuel Rosales Laude, y 
campani leros de orden, don Juan Bur-
gos Robledo, don José Ruiz Podadera, 
don Juan de Dios Negrillo Contreras, 
don José María Sanz Alarcón y don 
José Ruiz Gómez. 
Todas 'as procesiones serán acompa-
ñadas por la Banda Municipal de Ante-
quera y otras militares contratadas a 
tal fin. 
LA JUNTA PERMANENTE 
DE FESTEJOS 
Está integrada actualmente por los 
señores siguientes. 
Presidente, don José Rojas Pérez; 
vicepresidente, don José Moreno Pareja; 
tesorero, don Francisco Gómez Sanz; 
vocales, don Jerónimo Santolalla Sal-
guero, don José Ríos Guerrero, don 
José de la Fuente de la Cámara, don 
Francisco Velasco Dorado, don Manuel 
Cuadra Blázquez y don Francisco Pozo 
Sánchez. 
N U E S T R O S R E G A L O S 
Aunque ya lo hemos anunciado en 
«El Sol de Antcquera», creemos conve-
niente publicar aquí que las cinco plu-
mas estilográficas que regalábamos, 
han correspondido a los números 3, 7, 
10, 76 y 132. 
Los poseedores de las papeletas agra-
ciadas, que aún no hayan retirado el 
obsequio, podrán recogerlo antes del 
día 15 del corriente, en cuyo día caduca 
el plazo fijado para obtener dicho 
regalo. 
BANCO C E N T R A L 
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[apiial amonzaio: m M Z00.flflfl.00fl 
[apltal teÉoMo: pesetas üO.DOO.OOB 
fonio ile reserva: pesetas 20.694.582 
Sucursal du Auluuuera 
Calle Infante D . Fernando 
TIPOS DE INTERÉS: 
Desde 1,° de Enero de 1935 y en virtud de la norma del Consejo Superior Bancario, de 
observancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco 
no podrá abonar intereses superiores a los siguientes: 
1. ° C U E N T A S C O R R I 6 N T E S . A la vista, 1 72 por 100. 
2. ° O P E R A C I O N E S D E A H O R R O , a).—Libretas ordinarias de ahorro de cualquier 
clase tengan o no condiciones limitativas, 3 por 100. b)—IMPOSICIONES, 
Imposiciones a plazo de 3 meses, 3 por 100; ídem a 6 meses, 3.60 por 100; ídem 
a 12 meses o más, 4 por 100. 
7— : ; — — : — — — f a c i l i t a m o s h u c h a s p a r a 
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos • 
señalados en esta norma para las imposiciones a plazo. • t i A H O R R O A D O M I C I L I O :: 
S)¡ 1(2)) 1(9)11(9)) 1(2)) {(9)) ¡(9)11(9)) lío)) 1(0)1 lfü)K(9)) ((oí) líos; íecíl !(b)l l{6)¡ Ifoi) lio))! (ot 1 (feíi (fe)) (<s)) i{fi)¡ Í&JI (fe)) ( ® ) (GD) l&Ji ((6)) f ® ; (fó)) (wi) fw)) (Coj 
lll!lllllllllllllllllllllllillllllllll!lillllllllllltllllllillllllll¡iíllllllll!ií!ll¡l!lílli!ll 
I M P R E N T A , 
L I B R E R I A , P A P E L E R I A 
L A M E J O R I M P R E S I Ó N 
L O S M E J O R E S P A P E L E S 
L O S P R E C I O S M Á S J U S T O S 
A R T Í C U L O S P A R A O F I C I N A S 
P A P E L E S D E T O D A S C L A S E S 
M A T E R I A L D E E N S E Ñ A N Z A 
mm 
E I S R E I C I A L i D A D E I S : 
Papeles de cartas y sobres de las clases 
más modernas y elegantes. Plumas esti-
lográficas oro punto iridium. Tintas y 
lápices de las mejores marcas. Plumas de 
acero, inglesas legítimas. Papel vitrofa-
nía, para cristales, preciosos dibujos, 
surtido recientísimo. 
F r a n c i s c o J r . M u ñ o z 
INFANTE DON FERNANDO, 136 
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lU: 
OPERACIONES 
QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES A LA VISTA —Se admiten desde una pe-
seta en adelante, abonando el 3 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO.—Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 3'60 por 100 anual; a doce o 
más meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días do oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4*80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechas 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
M S DE ÜFIGIHB: Todos los días l a M i e s , de i a 2 de 
la larde; los domingos, de i a 8. 
^ÜlXlOGXliílM 
H G í p u e b í o d e ¿ f i n t e g u e Q , 
g a y a a d o r a d a 
8 H J i a d r e 
tí77¿7 d a n f í s i m a 
o c o r r o 
: \ 
Sol que 
tras la pasada tormenta; 
Rosa mística que anuncias 
perdurable primavera; 
Esperanza bienhechora, 
de las almas fortaleza; 
de la tierra luz y aliento, 
y de los mares estrella; 
de nuestros ojos encanto; 
consuelo de nuestras penas; 
la que alivia nuestros males, 
la que Socorro nos presta; 
aunque en tu rostro marcadas 
se ven del dolor las huellas, 
permítenos a tus hijos 
que el placer nos enloquezca; 
permítenos que al mirarte 
por las calles de Antequera, 
llevados del entusiasmo 
que nos causa tu presencia, 
allá en el fondo del alma 
gritemos con fe sincera: 
[Madre Nuestra del Socorro! 
ibendita, bendita seas!. 
t A. CALVO. 
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EMOCIONES DEL 
VIAJERO ( r D O R T U Y TUS TRADICIONE/, ANTEQUERA ¡VIVIRÁS! 
Con las siguientes líneas, inspiradas y emo-
tivas, honra a esta revista el joven orador 
sagrado señor Benavent, que tuvo a su cargo 
los serrnom s del septenario de Jesús, legran-
do despertar con ellos la más viva expecta-
ción y el interés más merecido. 
[Apenas he podido asomarme al alma de Ante-
quera! Lo digo con pena viva. Con la pena que 
rezuma un pecho agradecido en el afán acucioso 
de ver m á s , cuando, apenas prelibadas las dulcísi-
mas mieles, ha de separar los labios.... 
En medio del erial de nuestros días, un oasis, un 
remanso de quietud, tienen la virtud gloriosa de 
embebecer y absorber y embelesar nuestras almas; 
como el aire delgado de las cumbres que dilata los 
pulmones,que adormeciendo los sentidos, despierta 
el alma.... Que quisiéramos detener y hacer eter-
no; como un destello de brillante verdad que 
nos encumbra en mística; como un alla-
ma de amor que nos absorbe 
en quietud.... He 
vivido unos días 
anteque-
ranos; 
de v i d a 
tan inten-
sa, de sínte-
sis de emo-
ciones tan 
c o n c e n t r a 
da, que, en < 
exuberancia, 
roto el ritmo 
cotidiano sentir; demasiadas 
vida viva para la capacidad 
vital de mi corazón. 
Y eso. sólo pueden darlo dos; 
cosas en el mundo: lo sobre-
natural, cuando nos invade en 
rutas de divina gracia, y lo tra-
dicional, cuando se condensa 
en una cindad como Antequera. 
Mientras queden en pie tus. 
iglesias, mientras triunfen al 
sol del porvenir tus Cofradías,, 
mientras cobijes hijos anteque 
ranos de alma que miren con 
ojos plenos de orgullosa 
nostalgia la maravilla de 
tu Cueva de Menga y escuchen como un acorde 
de consejas ancestrales la voz de la prehistoria, 
y recen por sus difuntos al pasar junto a tu Ce-
mentero, y suban, como romeros sentimentales, 
hasta Santa María, y destoquen sus cabezas ante 
el Castillo, y descansen, al final, ante los ojos de 
la Virgen del Socorro.... i Antequera, v iv irás! Los 
embates de los siglos, el empuje de las revolucio-
nes se han estrellado siempre contra el acan-
tilado de la fe y las tradiciones. Jamás hubo 
pueblo grande si descuidó y tuvo en menos estas 
canteras. 
Me he asomado al alma de Antequera por el 
pórtico de gloria de la Virgen del Socorro: es un 
miraje transparente de arcilla inmaculada que tiene 
como atenuante luz de Calvario, de Cruz de 
Jerusalcn. 
Camino de mis vergeles valencianos llevo polvo 
de nostalgia; polvo dorado con mágica virtud que 
me obligará a volver. Hay un imperativo que nos 
fuerza a desandar los caminos donde sembra-
mos pedazos de corazón. Los he sembrado y 
han caído en campo fértil: los ojos de los 
pobres y los obreros, de las 
antequeranas que lloraron du-
rante los sermones (allá «Arri-
ba»), de los varones que cons-
triñeron sus músculos para 
disimular.... 
Volveré...! Y acaso enton-
ces pueda saciar mis ham-
bres y mi sed en el manjar 
del alma de Antequera, sín-
tesis de vida clásica, presa-
gio y esperanzas de grande-
zas hispánicas. 
Mientras tanto, repito con 
tristeza: [Apenas he podido 
asomarme al alma de Ante-
quera! 
Y sería tan feliz descan-
sando y gozando entre vos-
otros.... 
J u a n BENAVENT. 
N U E S T R A P O R T A D A 
De la emoción y entusiasmo que despiertan en e í püebíú 
ontequerano sus procesiones, dan idea las «fotos» de nuestra 
portada. Una de ellas, reproduce el momento emocional de la apari-
ción de la Virgen del Socorro en la tiplea plaza del Portichuelo, y ta 
otra, el valioso «paso» de Jesús Nazareno, de la Archicofradia de Arriba. 
En el fotograbado de esta págindi 
figura la Cruz de Jerusalén, titular1 
de la misma Archicofradia) y dos 
instantáneas del desfile procesional d& 
años anteriores, 
LA EMOCIÓN DE UN 
CREYENTE U NA MUJER LLAMADA ^VERÓNICA.... 
Un obrero joven, resuelto, amable y dili-
gente, me ha requerido. Interrumpo mi ter-
tulia en el centro de recreo. 
—El artículo de Semana Santa, ¿lo tiene 
usted? La imprenta no puede esperar más. 
—Mañana lo entregaré—contesto defini-
tivamente al muchacho tipógrafo, que en 
calidad de tal me envía la Dirección de 
NUEVA REVISTA. 
Arduo es el tema, y la palabra está em-
peñada... 
Horas después, de noche, a solas con mi 
propósito, acude a mi mente el hondo pen-
samiento inexhausto y sublime de la Pasión. 
¡Semana de Calvario.. I Mi corazón, mi 
pluma y mis ideas están junto a la Cruz.... 
Yo diré mi meditación. 
Si la alumbro allá en lo más recóndito 
y cordial de mi alma, a falta de otro mérito, 
tendrá la vibrante emoción de un creyente 
que quiere confesar a Cristo con firmeza. 
Las sagradas facciones de la Pasión me 
confunden y me acucian... Quiero imaginar 
y decir... 
Ha surgido en mí una inquietud intensa y un anhe-
lante amor,..; voy repitiendo, en pequeño, lo poco que 
sé del camino que a través de las gentes y de los tiem-
pos va recorriendo con vigor solemne y dulce manse-
dumbre el Redentor, Antes de Jesús Nazareno veo en 
la nebulosa de mis años, de mis humildes estudios, de 
mis preocupaciones temperamentales, figuras truncadas, 
armonía, serenidad, estilo académico y tranquilo, aun 
dentro de las tragedias, en las expresiones artísticas y 
civilizadoras de la vida. 
Irrumpe en este remanso espiritual mío, de tan ca-
racterístico matiz, con la aparición del Divino Maestro, 
una impulsión ingente, un batallar de espíritu en nuevo 
temple de músculo, austero, dolorido, gigantesco y 
glorioso. 
La sonrisa en las lágrimas es el iris de la Era Cris-
tiana que proclamamos eterna. Modelada esfá en mi 
mentalidad, en la estructura de mis convicciones acri-
soladas, esta observación, con su especial singularidad, 
Y este modelado se plasma en el del Evangelio y en 
el de las glosas litúrgicas y legendarias del Evangelio, 
L a blanca ermita de la Vera Cruz, en el viejo Caluario evocador... 
F O T O . F É L I X C A N O 
de una estatua de Cristo destruida por Juliano el Após-
tata, que formaba grupo con otra implorante de una 
mujer, que hizo erigir, según leyendas, la misma Veró-
nica a la puerta de su casa, en señal de conmovido 
reconocimiento. 
Se completa esta impresión del Sacro Rostro de 
Jesús, referente a la etapa de las parábolas y del ser-
món de la montaña, proyectándose más dramáticamen-
te en nuevos lienzos precursores en sentimiento de 
posibilidades luminosas del arte, con la versión de la 
Verónica compasiva que enjuga la Cara del Hijo del 
Hombre ensangrentada, al subir en martirio de Reden-
ción al Gólgota con la Cruz a cuestas o al orar en el 
Huerto de los Olivos, 
llberfume De eacta 
S e r c c ú e t r a en l o o 
v í e j o e t D í e a l e e 
Así surge la mujer Verónica, definida por la piedad 
secular, sin precisión ni profusión de datos escritura-
rios, sencillamente como una santa mujer. 
En el complejo multiforme y transcendental de la 
acción intelectual cristiana, se dibuja la Verónica (Bere-
nice es su traducción clásica, hoy admitida), como apa-
sionada por el Ser sobrenatural y virtudes inefables de 
Jesús de Galilea, hasta el punto de desear tener en su 
casa, para contemplarla, una imagen del Mesías, du-
rante la ausencia de El, en la predicación por Palesti-
na... Tan sugestiva idea y estética ambici6n sentimental 
se registra en los viejos Misales... 
El Señor satisfizo, con designio divino, la devoción 
de Verónica, enviándole un lienzo o paño, en que estaba 
grabado su Sagrado Rostro. Una modalidad de esta 
tradición litúrgica señala la intervención de San Lucas 
(a quien se atribuye la profesión de pintor) y de quien 
se dice que, a ruegos de la mujer Verónica, deseosa de 
obtener la reproducción pictórica del Salvador, logró 
^ue Éste visitase su casa y que honrase aquel lugar 
con el prodigio de imprimir su faz en el paño que para 
secarse le ofrecieron. 
Existe también el recuerdo, no de la Santa Faz, sino 
Una mujer llamada Damaris, dice el Nuevo Testa-
mento, se hacía lenguas del discurso de San Pablo en 
el Areópago,,,, y no dice m á s de aquella mujer y así 
queda en toda verdad inmortalizada y difundiendo, en 
perenne vida, el Evangelio (para toda alma formada 
en una fina sensibilidad cristiana), sin que tengamos 
que apuntar su muerte, que para nada cuenta en tan 
apologética y excelsa narración. 
Una mujer llamada Verónica o Berenice, dice humilde 
pero reciamente este articulista, transforma las aca-
demias truncadas, serenas y frías de ritmo impasible, 
en que alentaban y alientan las civilizaciones precris-
tianas, en gestas sublimes de esfuerzo ascendente, de 
movimientos poderosos de dolor grandílocuenre y trá-
gico, de conciencia nueva y exaltada, en reciedumbre 
de combates y martirios y en proteicas apoteosis, de 
gozos espirituales y esperanzas deslumbradoras. 
Una mujer llamada Verónica vive, como Elias, en los 
juicios de los tiempos, fulgurando sobre la Humanidad 
las Facciones eternamente triunfales del Cristidnismo. 
Vive con Francisco de Asís, con Dante, con Miguel 
Angel, con Fray Luis de León, con Calderón y con 
Salzillo, 
Esto es lo que he meditado junto a la Cruz, y esta es 
mi visión temperamental de unas escenas sagradas 
debidas a la tradición creyente que tienen un perfume 
de «saeta»,,., de contrita y ardiente oración. 
NEMESIO SABUGO 
J E S Ú S D E L D U L C E N O M B R E 
Cargado con la cruz el Nazareno, 
exangüe casi, al Gólgota camina, 
y, como al peso del amor, inclina 
el dulce rostro de bondades lleno. 
Vibra de amor allá en el casto seno 
su Corazón, cual cítara divina, 
y su mirada de bondad fascina, 
que es el dulce mirar del Pastor bueno; 
del amante Pastor quealhombrollcva 
la oveja que libró de los zarzales, 
y hasta su vida por salvarla ofrece; 
del que infundiendo en ella vida nueva 
le da a gustar dulcísimos panales, 
con que de amor el alma desfallece. 
F r . } . D E CH. 
A LA MUJER CATÓLICA 
También viene a honrar este nú-
mero extraordinario, ocupando un 
breve espacio en esta página o ntrnl, 
especiolmente dedicada a la Archi-
cofradía de «Abajo», el notable pre-
dicador don Rogelio Jaén, que ha 
desarrollado interesante serie de 
sermones durante la tradicional no-
vena de Santo Domingo. 
¡Oh, mujer, admira cuánto debes a María 
Santísima! Desde que María se humilló mos-
trándose la esclava del Señor, ya no eres 
sierva, eres señora. 
Desde que María sufrió fuertes dolores al 
pie de la Cruz, tu debilidad es firmeza. 
Ya no eres la víctima que ha de inmolarse 
en los groseros altares de la sensualidad, 
eres la esposa querida, la madre adorada, la 
hija del alma. 
A imitación de María Inmaculada, amas 
m?is que todos los tesoros el de tu candor y 
pureza. 
En esta doble 
página central 
se reproducen, 
arriba, las hermosas 
imágenes titulares de 
la Pontificia Archicofra-
dia del Dulce Nombre de Jesús 
y N u e s t r a S e ñ o r a de la P a z . 
LA V I R G E N D E L A ^ A Z -
me siento feliz en este día 
¡¡•gen de la Paz, Reina y Señora .1 
lleza sin par que me enamora, 
¿na de ilusión y de alegría..,, 
salir otra vez la Virgen mía, 
blode Antequera que la adora; 
la por sus calles triunfadora 
e devoción y pleitesía. 
Virgen de la Paz, Virgen bonita.,, 
os, Señora, esa paz bendita 
aparta de luchas y pasiones.,,! 
jnetu paz,,, la paz que deseamos.. 
e a vivir nos lleve como hermanos 
razo de amor los corazones..,! 
R a f a e l DE LA LINDE. 
En circulo, el 
artístico «paso» 
del N i ñ o J e s ú s 
Perdido, y en abani-
co, varias instantáneas 
de la última salida proce-
sional de dicha Archicofradia. 
FOTOS. EMILIO Y MUNIO. 
La fortaleza de María, fué también tu 
fortaleza; recordándola, pisaste con firme 
planta la arena del anfiteatro y esperaste 
serena la embestida del tigre y de la pantera, 
dando a los hombres ejemplo de valentía, la 
que en la época pagana, había debilitado 
con su lascivia la fortaleza del guerrero. 
Constantino enarbola el lábaro santo en 
lo alto del Capitolio, su madre Santa Elena 
alza la verdadera Cruz sobre la destruida 
Jerusalén; santa Mónica consigue con sus 
lágrimas la conversión de Agustín; Macrina 
y Escolástica, hermanas respectivas de San 
Basilio y San Benito, fundan la vida cenobí-
tica para la mujer, Isabel la Católica hace 
del sol perpetua lámpara que ilumine los 
dominios de España, y Teresa de Jesús echa 
una escala de enamorados pensamientos 
desde la tierra al Cielo. 
{Oh, mujer, admira cuanto debes a María 
Santísima! 
ROGELIO JAEN. 
P B R O . 
Antequera, Abril 1935. 
RELIQUIAS CURIOSAS 
DE ANTAÑO EL CUADRO DE «LA EPIDEMIA» EN /ANTO DOMINGO 
Seguramente serán muy pocos los antequeranos que 
no hayan contemplado alguna vez con emocionada cu-
riosidad en la iglesia de Santo Domingo, el cuadro 
llamado de «La Epidemia», que reproducimos en estas 
páginas. 
Conmemora la desaparición milagrosa, por interce-
sión de la Virgen del Rosario—según la fe ingenua de 
entonces, exaltada por los dominicos—de la asoladora 
peste bubónica padecida por esta ciudad en 1679 (*). 
El lienzo original se pintó poco después de aquella 
plaga a expensas del 
cirujano Juan Bautista 
Napolitano (*), que qui-
so perpetuar en su ex-
voto el milagro de la 
Virgen, su fe religiosa y, 
acaso también, tocado 
de cierta disculpable 
vanidad profesional,los 
actos de heroico altruis-
mo por él realizados en 
aquellos días angustio-
sos de trágico e imbo-
rrable recuerdo. 
Aparte su gran inte-
rés anecdótico, médico 
e iconográfico, tiene el 
exvoto mencionado sin-
gular valor documental 
para el estudio de la 
vieja Antequera, pues 
se representan en él, 
bien que de modo harto 
inocente, diversos mo-
numentos civiles y reli-
giosos de la ciudad, en 
su aspecto primitivo, 
después, o desapareci-
dos, o desfigurados por 
torpes y pecadoras ma-
nos. 
Claro que tan curioso 
documento se ha de 
aprovechar con ciertas 
reservas. A primera vis-
ta se nota—ya lo adver-
timos,—lo infantil de la 
reproducción; sus des-
proporciones, la arbi-
traria perspectiva y to-
pografía, el enorme des-
piezo del Castillo, etc. 
Pero, a pesar de todo, 
hay en el exvoto mu-
chas cosas que su autor 
no pudo inventar y que 
son hoy, para nosotros, 
de indudable valor in-
formativo. 
Resalta, ante todo, 
el buen estado de con-
servación en que aún 
se hallaba el Castillo al 
comenzar el siglo xvn. 
Torres y adarves alzá-
banse casi en su inte-
gridad. En la del Home-
naje—«Papabellotas»— 
se ve el primitivo ajimez 
en lugar de la ventana 
que permanece. 
El Arco de los Gigantas se muestra asimismo en su 
aspecto original, con sus estatuas romanas que le die-
ron nombre y flanqueado de la desaparecida Casa de 
Canónigos. 
En la plaza Alta vemos la hermosa Casa Consistorial 
(de la que se perdió hasta el recuerdo), y la fuente re-
(*) Importada de Málaga donde t izo estrados, extendióse la epidemia 
luego por toda la provincia. 
(*) A l pie del exvoto, en prosa notoriamente frailesca, hay una larga 
inscripción referente a la epidemia y al milagro de la Virgen del Rosario. Dice 
al final que el lienzo lo costeó Juan Bautista Napolitano, cirujano mayor, y 
que lo renovó un devoto de Nuestra Señora, en 1730. Esto explica el gracioso 
anacronismo de la torre de San Sebastián—terminada en l7o9—> figurando al 
fondo de escenas desarrolladas treinta años antes. 
naccntista que hoy subsiste—bien abandonada, por 
cierto,—en la de San Francisco, ante el Mercado. 
La torre de San Sebastián alza su cúpula original tan 
bella y distante del feísimo chapitel que la propinó un 
arquitecto diocesano después del incendio de 1926 (*). 
Echemos ahora una ojeada a lo anecdótico del cua-
dro. En primer término, hacia el ángulo inferior izquier-
do, dos hombres van a enterrar un muerto. Un tercero 
se aproxima llevando otro cadáver. 
Más al centro del primer plano, otros sujetos retienen 
fuertemente a un apestado, que se retuerce y grita. 
Napolitano se acerca al enfermo, armado del cauterio 
(bárbara práctica curativa de la época). Su ayudante le 
presenta el braserillo. Deudos o convecinos del pacien-
te llegan cariacontecidos con velas y óleo benditos. Un 
muchacho, a otro chico caído en tierra más allá, ataca-
do del mal. 
He aquí otra vez a Napolitano en funciones: ahora, 
sentado, curando a un enfermito. Ante él, su mancebo, 
junto al botiquín. Más a la derecha, cauteriza una buba 
del muslo a una pobre mujer, que, otra persona, quizá 
el marido, sujeta a duras penas. 
Casi en el centro del cuadro, una sala del hospital 
rebosante de enfermos. Abierta, como casita de muñe-
cas, deja ver la interminable perspectiva de sus camas. 
A un contagiado, que acaba de arrojarse por una ven-
tana, se le ve en el aire... 
Y, desparramados por la composición: frailes y 
sacerdotes—graciosas figurillas—que van a auxiliara 
los moribundos; gente que corre azorada, camilleros, el 
coche del corregidor, con su tiro de muías y su posti-
llón, una diminuta carreta de bueyes, cargada de ropas; 
un hombre con sus burros. 
A la izquierda y al fondo, el quemadero de ropas 
contaminadas; los carneros o fosa común, recibiendo 
en revuelto montón los cadáveres traídos en volquetes. 
Grupos de muertos, hacinados en el suelo, de cualquier 
manera, esperan que los entierren. Al otro lado del cua-
dro, en un siniestro callejón, se divisan otros cadáveres 
abandonados. 
El anónimo pintor del exvoto supo expresar muy üien 
en estos episodios, con los humildes medios que po-
seía, el espantoso desorden, el pavor, el estrago y el 
desconcierto atropellado de una epidemia. 
Vienen ahora las escenas precursoras del milagro. 
El señor corregidor, don Fernando Ramírez de Alcán-
tara, vestido de golilla, corpulento y grave, avanza 
lleno de prosopopeya, acompañado de los caballeros 
comisarios del Concejo. Van a visitar al reverendo pa-
dre vicario Fray Manuel de Santo Tomás, para que 
conceda el permiso de procesionar en rogativa la 
imagen de la Virgen del Rosario. Ya lo ha concedido. 
Ante Fray Manuel y el corregidor, se abrazan emocio-
nados los comisarios de la ciudad. 
Helos allí, más lejos, de rodillas ante la imagen en 
sus andas procesionales, mientras el prior de Santo Do-
mingo predica desde un banco en la placeta. 
A lo lejos se divisa el cerro de la Horca—cementerio 
improvisado—y el de la Vera Cruz, con su ermita: el 
lazareto. Al otro lado, el camino de las arquillas y la 
torre del Hacho. 
Arriba, por la calle de Vadillo, vemos desfilar en lar-
ga teoría los convalecientes: aparte las hembras de los 
varones. Dos frailes, llenos de actividad, cuidan de que 
no se altere el orden. Todas estas figurillas—que apenas 
pueden notarse en el fotograbado—son tan animadas 
como hábiles y graciosas de toque; en todos sentidos, 
muy por encima de los muñecos del primer término, 
que parecen marionetas de un guiñol. Hacen pensar en 
distinta mano. 
Y en lo alto, sobre esta humanidad triste y miserable, 
en un rompimiento de gloria, la Virgen del Rosario 
detiene con su aparición los dardos mortíferos de la 
epidemia. Un iris de paz, nuncio de salud, surge hacia 
la parte opuesta.,.. 
Además del exvoto que hemos comentado, existe 
sobre aquella epidemia otro documento impresionante e 
interesantísimo: el valiente informe a la ciudad en que 
precisamente otro cirujano, pinta con trágicas y sinceras 
palabras, rebosantes de indignación apenas velada, el 
terror de que era presa Antequera en aquellos días, la 
cobardía colectiva, el miserable abandono de los laza-
retos de apestados, la fría y egoísta crueldad de los 
sanos para con los enfermos.... 
Da la nota grotesca el coro de galenos, dignos de una 
farsa de Moliére, ciegos como topos, cargados de igno-
rancia y gárrula pedantería, cuyas opiniones disparata-
das y contradictorias recuerdan las de sus famosos 
colegas de una zarzuela muy popular hace años.... 
FERNÁNDEZ 
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basado profanaba la obra de Francisco Andrés 
Burgueñoi Con pretexto de "aliviar la torre dé 
^an enorme poso» fué entonces vandálicamente 
Mutilada Ja bellísima creación del insigne ala' 
^fe ante«lüéráao-
NUESTRA SEÑ'ÓPA DBL R O S A R I O 
{Iglesia de Santo Domingo.) 
(Debo esta bella fotografía a la 
gentileza de mi querido amigo el 
distinguido arqueólogo y notable 
historiador del arte andaluz,- don 
Juan Temboury.) 
L A S T R A D I C I O N A L E S 
P R O C E S I O N E S 
XNTEQUERA Y /U PRÓXIMA 
c / ^ - /EMANA 'TVIAYOR, 
El espíritu antequerano, apacible, sereno, infle-
xible y ecuánime, a la vez que emotivo, cariñoso, 
atrayente y afable, adormecido en unos quizás por 
efecto de la más abominable de las miserias huma-
nas—la ingratitud—, y conturbado en otros por 
predicaciones malsanas, se hallaba sumido, y con 
él la ciudad, en un estado preagónico, que ha-
cía temer por su vida futura; pero cuando en los 
pueblos hay raigambre cristiana, cuando el ho-
gar viene satu-
rado, de gene-
ración en gene-
ración, de fe ca-
tólica, cuando 
las máximas del 
Evangelio se 
conocen y se 
practican como 
deberes ineludi-
bles, tanto en las 
chozas como en 
los palacios, el 
pueblo que po-
see ese tesoro, 
no muere. 
En esta fecha 
memorable para 
la Cristiandad, 
Antequera no 
podía estar au-
sente en ese con-
cierto mundial 
de voluntades, 
para la exterio-
rización pública 
del sentimiento 
católico de los 
pueblos, y tras 
un pequeño oca-
so, surge otra 
vez el Sol ante-
querano, ilumi-
nando con sus 
fulgentes rayos 
los hogares ben-
ditos de la noble 
ciudad, las con-
ciencias ador-
mecidas de al-
gunos de sus 
habitantes, se-
ñalando el ca-
mino perdido a 
otros y dando, 
calor y vida a 
todos para que 
Antequera sea 
lo que siempre 
fue: noble, gene-
rosa, hospitala-
ria y católica 
como ninguna 
otra. 
Y lo más ha-
lagador es que 
ha sido lajuven-
tud, esa juven-
A ¿ N T R A . Ü R A . DEL? C O N S U E L O 
S U F> l _ I C A 
Amad, Señora, al pueblo que os venera, 
al pueblo que hoy, al veros, os aclama, 
y encendido de fe, Señora, os llama 
jla Madre de los pobres de Antequeral 
Movido de piedad pura y sincera, 
su corazón por Vos, Virgen, se inflama, 
y viéndoos padecer por cruento drama, 
también él sus dolores considera. 
tud a quien se pretende arrancar los principios 
religiosos que heredara de sus mayores, la que 
dió el primer grito de íadelantel; que los primeros 
en responder y sumarse al proyecto de hacer s u 
S e m a n a S a n t a , han sido las clases modestas, y 
no hay que decir que todas las fuerzas vitales de la 
ciudad, sumadas con gran entusiasmo a la pro-
yectada ejecución de las fiestas, convertirán en 
realidad tan laudable propósito. La ciudad entera 
vibra de entu-
siasmo al consi-
derar próximos 
unos actos lle-
nos de emoción 
sincera y de bri-
llantez externa, 
que son cumpli-
da demostración 
del fervor de un 
pueblo y gran-
diosa manifes-
tación de rique-
za que legaron 
sus antepasados 
y que las gene-
raciones presen-
tes orgullosa-
mente conservan 
y acrecientan. 
Los cofrades 
de «Arriba» y de 
«Abajo» aprés-
tanse, como an-
taño, con sin 
igual entusias-
mo, a que sea 
s o Cofradía la 
que venza en el 
noble pugilato 
de serla que con 
más lujo y es-
plendor pasee 
por las calles de 
la ciudad; la del 
Consuelo tam-
poco quiere de-
jar de aportar su 
valioso concur-
so, y el pueblo 
en masa, con la 
asistencia de los 
circunvecinos, 
se apresta a ser 
juez y parte en 
esa pública ma-
nifestación de 
honda religiosi-
dad, con calor 
de sincera pie-
dad, que carac-
teriza estas pro-
cesiones de An-
tequera. 
M a r i a n o 
B. A r a g o n é s 
Melilla. 
Por ello os pide, Madre, reverente, 
rindiendo a vuestras plantas [ayl su frente, 
que libréis a los campos de sequia. 
Oh Virgen del Consuelo bondadosa, 
atended nuestra súplica angustiosa; 
¡el pueblo de Antequera en vos confía! 
UN DEVOTO. 
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N O T A S R E L I G I O S A S 
El último viaje y el último gesto 
A don Luis Pineda de Siles y don Miguel Nieto, 
distinguidos católicos malagueños, afectuosamente. 
Después, tomando Jesús aparte 
a los doce, dijoles: Ya veis que 
subimos a Jerusalén, donde se 
cumplirán todas las cosas que 
fueron escritas acerca del Hijo 
del hombre... Y al acercarse a 
Jericó estaba un ciego sentado a 
la orilla del camino.... 
(Evang. Luc. XVIII . ) 
En tierras palcstinenses, por 
la Pcrea, en el mismo punto 
donde se unen las dos rutas que 
de Gadara, avanzando inde-
pendientes, una bordeando fre-
cuentemente las orillas del Jor-
dán, y otra hacia el Este hasta 
Gerasa, forman luego el camino 
real de Jerusalén, existe una 
llanura, en aquel entonces del 
Evangelio citado, región suges-
tiva y transitable. En esa llanu-
ra, entre verdes montanas y jun-
to al arroyo del Kelt, estaba 
antiguamente asentada la famo-
sa ciudad de Jericó, fundada por 
Herodes sobre las ruinas de dos 
ciudades anteriores del mismo 
nombre, la «Ciudad de los Per-
fumes», paraíso delicioso de la 
Judea. A trescientos metros so-
bre el nivel del mar, por su enor-
me importancia comercial, por 
su bella situación topográfica, 
por su privilegiado clima, en el 
disfrute de todos los frutos tro-
picales, en medio de una vege-
tación de perenne hoja, en la 
apacibilidad de un clima benig-
no, era, después de Jerusalén, 
la primera de las capitales judías 
de toparquía. Su amurallado 
recinto y las torres que lo coro-
naban y sus palacios de irrepro-
chable arquitectura y el anfitea-
tro y el hipódromo y la simetría 
de sus calles destacábanse en 
contraste con sus bosques de 
palmeras. Una tupida red de 
rosas, las celebradas rosas de 
Jericó en la antigüedad, desbor-
daba los jardines, y las piscinas 
y surtidores completaban el de-
licioso lugar. 
Pues bien, sirviendo de fondo 
este cuadro maravilloso, a las 
afueras de esta encantadora ciu-
dad (en el momento evangélico 
que comentamos), -había un cie-
go, el cual pedía limosna a los 
peregrinos, que, numerosos con 
motivo de la Pascua, se dirigían 
a la Ciudad Santa. ¡El ciego 
Bartimeo (hijo de Timeo), noche 
cerrada en pleno sol, pupilas 
negadas a los panoramas indes-
criptibles y a los capullos que 
revientan doquiera, y a las fuen-
tes y al cielo azul! [Cómo gemía 
el pobrecito, sentado al borde 
del camino, resaltando sobre la 
pétrea muralla el semblante de 
cera, horizontal el brazo diestro 
y la abierta palma; como figura 
de relieve súbitamente libertada 
de la piedra! 
Era a fines de Marzo o prin-
cipios de Abril, hacia el cuarto 
día de la luna de Nizán, es decir, 
días antes Ide la festividad pas-
cual en celebridad de las mara-
villas obradas por Dios en «la 
salida de Egipto», cuando ya se 
había anunciado la Pascua al 
país y al mundo, al tiempo que 
las hogueras tradicionales expi-
raban en las cumbres montaño-
sas, millares de peregrinos veni-
dos de todo Israel, y prosélitos 
de toda la tierra, en caravana 
impresionante, ordenados ya en 
procesión, desfilaban ante la 
ciudad. Jesucristo, peregrino 
también, caminaba entre los su-
yos hacia Jerusalén, donde se 
había de cumplir lo escrito, y, 
desapercibido hasta entonces, al 
desembocar en la llanura fué 
advertido por la muchedumbre, 
i Allí entre ellos estaba el Rabbi 
de la palabra imperiosa y resus-
citadora de almas y de pueblos 
y de poder largo y sobrenatural! 
Todos los peregrinos, que mar-
chaban entonando ora cánticos 
religiosos ora tonadas naciona-
les, semejábansele otros tantos 
testigos, quienes deseaban ver 
con sus propios ojos si sería 
fiel a la cita secularmente hecha 
por los profetas, jOh primera 
etapa del último viaje a la Ciu-
dad Santa, convertida a sus ojos 
en una inmensa ara sacrificial! 
¿No se regodean los enemigos 
en sus palacios al pensamiento 
de lo que le han preparado? 
El ciego, que estaba allí toda-
vía envidioso de la algazara de 
los romeros y murmurador por 
la escasa recaudación, advirtió 
la efervescencia súbita y la agi-
tación de la multitud y lleno de 
curiosidad inquirió de los más 
próximos cuál era la causa. 
«Jesús de Nazaret pasa por 
aquí», le respondieron. Oído 
ésto empezó a gritar: «Jesús, 
hijo de David, ten piedad de 
mí!» Los romeros, que se apre-
tujan alrededor del Maestro y 
quisieran oírle, reprendían al 
ciego para que callase. «íQué 
inoportunidad!» decían. Oyó 
Jesús las repetidas voces del 
ciego y mandó que le trajesen a 
su presencia. Y a tientas, trope-
zando acá, recibiendo puñadas 
allá, recogido a intervalos ya 
por unos ya por otros, llegó al 
lugar donde le esperaba el 
Señor, [Paróse el Sol en su ca-
mino hacia el ocaso del Calva-
rio!.,, «Vamos a ver, pobrecito 
ciego de Jericó, ¿qué quieres que 
yo te haga?» «Pues si sois vos, 
de quien se dicen tales cosas, 
que yo creo, qué he de querer 
sino que me restituyáis la visión, 
cuya carencia es el origen de 
todas mis desdichas.» Entonces 
Jesús, movido a compasión y 
tocándole los ojos, le replicó: 
«Sábete que tu fe llamó a mi 
Omnipotencia y mi Omnipoten-
cia ha r< ctificado el vicio de tus 
ojos.» En ese mismo instante el 
ciego recobró la vista y el pue-
blo, lleno de estupor, uniendo su 
clamor con el del ciego, alababa 
a Dios. 
[Qué lección en esta primera 
etapa del último viaje a Jerusa-
lén! En ella y después aún Jesús 
se muestra magnánimo y bienhe-
chor, aunque no ignora que la 
avaricia de Judas y la envidia 
del sanedrín, de consuno, le han 
levantado un patíbulo. Cristo, 
curando al ciego de Jericó, en 
su postrer ida a la Ciudad San-
ta, he ahí la estampa inmortal, 
que en esta hora, cuando Euro-
pa se rearma para una guerra 
anticristiana de revancha y 
egoísmo nacionalista, brinda el 
Evangelio a la Humanidad ma-
terializada y vengativa. Estampa 
y lección de generosidad y olvido 
de injurias, para quienes tienen 
la misión augusta de regir los 
destinos de España. Y también 
para los que tienen una misión 
de cultura,... Especialísimamente 
para el sacerdocio católico y 
para los hombres de Acción Ca-
tólica instrumento providencial 
que salvará las modernas socie-
dades. De estos últimos se dice 
solemnemente en el Evangelio, 
atribuyéndoselo a Jesucristo, 
que: «en el mundo padeceréis 
apreturas: mas confiad. Yo he 
vencido al mundo.» 
A n g e l R a m o s H e r r e r o . 
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R E C U E R D O S D E L A P A S I O N 
H I S T O R I A D E U N B E S O 
El beso, síntesis del amor de los 
esposos, del ardiente cariño de una 
madre o del fraternal querer de dos 
vástagos; símbolo de bondad, si en 
las mejillas se deposita, de majes-
tad, cuando los labios tocan la 
frente, de veneración, al ser libado 
en las manos de quienes están re-
vestidos con dignidad real o sagra-
da; el beso, definido por los poetas: 
vital aliento, soplo generador de la 
existencia humana, cambio mutuo 
de dos almas que se adoran, prueba 
de eterno afecto, de amor inextin-
guible...; el beso no es siempre la 
expresión sincera de benévolos sen-
timientos ni siempre liga el mutuo 
latir de dos corazones. Que a veces 
es remedo irónico de un amor, que 
ya es ido. 
Besos hay puros o inocentes, que 
cual rayo de luz desvanecen las 
brumas del ánimo; mas también los 
hay, de duros calificativos, que 
causan hastío a las desgraciadas 
víctimas de ellos. 
La historia de un beso cifra la 
dicha o desventura en la vida de 
algunas personas. Un beso es la 
clave de muchos enigmas. Es un 
beso el compendio de largas his-
torias. 
¿Quién ignora la del que formó el 
prólogo de un drama en que la trai-
ción, la burla y la cobardía, perso-
nificadas en Judas, Herodes y Pila-
tos, desempeñaron papeles muy 
principales en contra del Justo por 
excelencia? 
Fué en una templada noche de 
primavera. La luna en plenitud 
comenzaba a declinar el curso noc-
turno, cual si anhelara pasar sus 
plateados labios en el horizonte, allí 
donde el sol, no muchas horas ha-
cía, prodigara a la tierra una vez 
más, las caricias de sus guedejas de 
oro. 
A los argentinos resplandores 
distinguíanse en lo alto del Olívete 
las siluetas de cupulíferos cedros, 
proyectando largas sombras en las 
vertientes de donde ascendía la 
esbelta gracia de las palmeras, dan-
do al viento sus lacinias. Más aba-
jo, un huerto, saturado con perfu-
me de mirra y áloe que el soplo de 
primavera difundía, y plantado de 
olivos, que le daban con su sombra 
tinte misterioso. 
¡Bello paisaje el de Getscmaní en 
aquella noche de limpio cielo 
oriental! 
A tan altas horas no era cierta-
mente raro ver en este lugar al Rabí 
de Nazaret, pues gustaba de la,Eso-
ledad cuando las turbas se entre-
gaban al descanso. Sin embargo 
aquella noche no estaba solo.^Un 
grupo de hombres dormían | a- Ja 
entrada y más allá tres de los discí-
pulos dormitaban también. Unica-
mente el Nazareno, envuelto en albo 
ropaje, postrado hasta pegar su 
rostro en el suelo, velaba y decía en 
tono de profundo dolor: 
—Si es posible, Padre mío, apar-
ta de mí este cáliz. 
Un momento después, el continuo 
movimiento de linternas y hachas 
encendidas, que ora iluminaban con 
rojizo resplandor los troncos de los 
árboles, ora se ocultaban entre los 
mismos, dieron a entender que al-
guien por el olivar avanzaba. Eran 
soldados, alguaciles y agentes de 
los sacerdotes de Israel, que se ha-
bían adelantado, mientras quedaba 
en las cercanías de Ofel la turba 
magna de escribas y fariseos en 
espera del resultado de sus crimina-
les acciones. Judas de Keriot era su 
caudillo. 
Aquél que hasta hace unas horas 
había sido objeto de la confianza 
del Maestro, pagó esta distinción 
vendiéndole por treinta sicclos que 
muy bien guardados consigo lleva-
ba. Personificación de la hipocresía, 
intentaba dar el asalto sin que fuese 
conocido de Jesús, haciendo que se 
hallaba en el huerto a la llegada de 
sus enemigos. Lo que interpretaron 
éstos por estratagema para bur-
larles, quedándose con el precio 
recibido. Por lo cual traidor le lla-
maban sin permitirle tomar el me-
nor huelgo, no obstante las prome-
sas de que lo entregaría con un beso. 
En tales altercados iban, cuando 
se vieron sorprendidos por la pre-
sencia del Nazareno, de faz ensan-
grentada y penetrante mirar, que 
con voz amenazadora cual la que 
habrá de precipitar en el infierno a 
los réprobos, les preguntó: 
—¿A quién buscáis? 
La impetuosa fuerza de un hura-
cán no les causara mayor daño. To-
J . Qastel 
:• DENTISTA :: 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 7. 
E S T E R A , 3 S 
c T E L É F O N O 9 2 v 
VELASCO 
dos,menos Judas, cayeron en tierra. 
Creyó éste ser ignorancia en Je-
sús lo que no era sino el último lla-
mamiento a la amistad. Cobró áni-
mo, diabólicamente obsesionado, 
y acallando entre los rugidos del 
odio los últimos ecos de la voz de 
su conciencia, estampó en las en-
sangrentadas mejillas del Maestro la 
señal de su traición: un beso. Más 
que signo de entrega, pues no lo 
vieron los soldados, firma y sello 
que autorizó la mayor expoliación 
en contra del mismo autor, que con 
él dió asentimiento a su reproba-
ción eterna. 
Yo creo que fueron de Satanás, 
mejor que de Judas, los labios que 
besaron a Jesús, en sus ansias de 
asemejarse al Altísimo. Fué la cari-
cia infame del verdugo, que se 
complace en halagar a su víctima 
momentos antes de descargar sobre 
ella el cortante acero. 
{Cuánto dolor hubo de ocasionar 
aquel beso al corazón de quien era 
amor y ternura para todos!... 
¿Quién, a semejanza de Jesús, no 
ha sentido arder sus mejillas al 
contacto de un beso — hablo en 
alegoría — que descubrimos, des-
pués de haber correspondido leal-
mente, ser el falso beso de un trai-
dor, el cual procuraba arteramente, 
—y más de una vez lo consiguió— 
amargar nuestro corazón con sus 
hieles de envidia, dejándonos pálida 
la cara, los labios helados, muda la 
lengua, signos evidentes de la tem-
pestad que en nuestra alma logró 
levantar su falsía? 
[Cuántas caras vemos que pare-
cen brindar amistad y cariño y son 
antifaz de un corazón que maquina 
venganzas! {Cuántos rostros, que al 
parecer se inundan de gozo por 
nuestros éxitos, reales o supuestos, 
son como preciosos sudarios, que 
cubren cuerpos corroídos por los 
gusanos, engendro de la envidia! 
¡Cuánta ficción, cuánta doblez! 
No pocos son los secuaces de 
Judas, caudillo de la raza maldita 
de hipócritas y traidores de quienes 
Dios abomina: Abominatio Domini 
omnis illusor. 
Si en nuestro camino hallamos al-
guno de ellos, que al escupirnos un 
beso nos pide leal correspondencia, 
acordémonos del Maestro vendido 
y tengamos el valor de depositar en 
sus mejillas otro, si no de caridad, 
por lo menos libre de rencor. 
R. M. DE ANTEQUERA 
A D V E R T E N C I A A L L E C T O R 
En el artículo del señor Fernández, 
que aparece en las páginas de papel 
cauché de este número, se han adverti-
do dos omisiones que al autor interesa 
subsanar. 
En el tercer párrafo de la segunda 
columna, dice: «...al comenzar el siglo 
xvn...», en vez de xvm; y al final del 
tercer párrafo de la tercera columna 
debe leerse: «Un muchacho indica a 
otro chico...» 
i^iiiiimiiHiiiHiiiiiiiiimiiiiHtmiiiHiHKiiiiiiiimiiiiMiiiniuiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiniH 
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L A C I D O P E R E Z 
T E J I D O S 
| C O N F E C C I O N E S P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O | 
| A N X E Q U E R A TRINIDAD DE ROJAS, 31 | 
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I F E R R E T E R I A ! ¡ m i s a s t r e 
Herramientas, Puntas, Alambres, Enrejados y Tejidos Metálicos, 
Batería de Cocina, Loza, Lunas, Cristal plano y hueco, 
J O S É D E L A L I N D E G Ó M E Z ? 
INFANTE DON FERNANDO ( f r e n t e a l c í r c u l o m e r c a n t i l ) • Á N T E Q U E R A 
Ha inaugurado su Sección de 
Propaganda. Hechura traje 
desde 25 ptas, 
prontitud y seriedad en ios encargos 
Estepa, 27 - A N T E Q U E R A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
F a r m a c i a V I L L O D R E S I FfiBRlWDEH/MMSYPíMFiWClON 
Pieoicamenlos puros. - Específicos 
ORTOPEDIA — 
A N T E Q U E R A 
" M A D R E D E D I O S , , 
JOSE RUIZ CORTES rNTLUEcQuNEúR a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r _ D D • • • • • • • • • • 
Q A L Z A D O S 
CALIDADES SUPERIORES 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Uñü MUI CONEJO 
• 
• 
• 
n 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
FfiBRICA de M\m v Paíiificadora 
DE 
^ , a n t i g u a z a p a t e r í a d e m a t a s jíj 
Q Cal le e n c a r n a c i ó n , 1 -^ • 
• ' • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
B L A S 
SASTRE 
ESTEPA, 29 - TELÉFONO 155 
• o 
• A l V i T E Q U E R A 
tí 
E D U A R D O 
O R O Z C O 
CAIZADA, 1« 
A N T E Q U E R A 
M O L I N O 
PARA TRITURAR 
'J wuuuuu, 
Y TODA CLASE DE 
CEBOS PARA 
GANADOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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U R A L I T A , S. A . M A D R I D | B A R C E L O N A | 
Chapas, Canaletas, Tuberías, Depósitos, Chimeneas, Canalones 
| Agencia y Almacén: ílameda. 5 - Tlf. 188 * M A N U E L D I A Z I N I G U E Z * A n t e d u e r a | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiniiiiiiuiuiiiiiiiiiiiii:iiiiin 
ABRIGA DE ACEITES, HARINAS Y PANIFICADORA 
. A N T O N I O J I M E N E Z C A R R I O l s L 
S A N A G U S T Í N , 20 -:- A I S I T E I Q U E I R A - T E L E F O N O N.0 48 
|^rs!S!SfsiiB.reis(srsíSisfS[srsnsLrers!srefsrsísrsLí^|j 
g F a r m a c i a C A B R E R A ! 
¡jj Especialidades nacionales y extranjeras l u c e n a 3 9 n 
[y Opoterapia - Sueroterapia * * fll 
[li Aguas minero-medicinales A N T E Q U E R A 
[Ij Trouseaux para partos, gran modelo. T E L E F O N O 2 4 jj] 
CkjSISJSJTSJSrSJSLJSJSJ SlSlSlSJSJSJSISilSJSJSJSlSlSjái 
C a l z a d o s 
D E T O D A S C L A S E S 
Juan Alcáidc Duplas 
Estepa, 50 - ANTEQUERA 
mm 
D E c i i n 
Especialidad en badanas 
y lanas lavadas en tenería 
Manuel Muñoz López 
SAN JUDAS. 2 - TELÉFONO 76 
i^iiiiiiimiiiiimtimmmiiiiiiiiiiiimiiiiiimmm 
IBAEL UNIVERSAL? | 
| ' C E R V E C E R I A = = = = = [| 
I B E B I D A S F I N A S Y E M B O T E L L A D A S D E T O D A S C L A S E S 1 
| M A M U E L R A M O S D O M I N G U E Z " ^ x ¿ q u e : R A | 
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M U E B L E S LOS MEJORES LOS MAS BARATOS 
E S T E P A , S S A I N J X E Q U E R A 
E ramarínos 
Especialidad en Cafés, Chacinas y Comestibles 
en general. 
José García Berrocal r c A ^ A ^ a 
F E R R E T E R I A 
i^iímiimimimimmimiimimiimimmiiiiiiiim 
Armas, Explosivos, e 
— Optica, = 
Artículos de fotografía Kodak, Agfa y Hauff - Laboratorio para 
los trabajos de fotografía de aficionados. = 
| r a d i o marcas ' l a voz de su eme,, "Biwaíer-Keni,, g "Ecíopípe,, | 
| R A F A E L V Á Z Q U E Z ? DIEGQ P0NCE' 12 I 
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TEJIDOS - CRISTAL HUECO 
Especialidad en Baterías de cocina 
José Ramírez Arias 
Santa Clara, 5 - Antequera 
C A F E = V I N O S Y C E R V E Z A S 
de las mejores marcas. 
C O M I D A S E C O N Ó M I C A S 
iDíonio Ramírez ípilsra 
Calzada, 31 - Rntequera - Tlf. 160 
«fcirsrsiSLr&rs.refs.fs.E.fSfSfSLnELiSLrs.fsrsJsnsrsfSfsi^j] 
Oj S A S T R E R I A — I 
¡LA g r a n a d i n a ! 
|¡j C O N F E C C I O N E S P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O S |g 
[¡ E s t e p a , "7 —-—- A I N T E Q U E R A [Ü 
0kjT&13JSJSJ3JSJSJ3í'SJSiSJSJSJ^USJSj S 1 S J S U 3 J l E J 3 J S J ¿ 1 
H O T E L C O L O N 
Instalado en calle Estepa, prin-
cipal vía para el desfile de 
procesiones en Semana Santa. 
T e l é f o n o 4 0 P r e f e r i d o p o r l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s . 
A G U A S C O R R I E N T E S - C U A R T O D E B A Ñ O S - R E S T A U R A N T E C O N Ó M I C O 
O L I N E R I A Y P A N A D E R I A 
LOS MÁS MODERNOS Y ESMERADOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN 
= = CASA FUNDADA EN I 8 8 O = 
i J E R Ó N I M O R O M E R O P A V Ó N 
C u e s t a Z a p a t e r o s , 2 4 • 
T E L É F O N O 1 3 4 = = = : " 
^iiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiM • • 
T e j i d o s * N o v e d a d e s 
C O N F E C C I O N E S - C A M A S D E H I E R R O 
= • 
| J O S E V E R G A R A U S A T E G U I 
| D I E G O P O N C E , 1 - : - A N T E Q U E R A 
i^iiiiiiimiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitimiiiimiiiiiim • • : 
3USN RUBIO BORREGO 
• 
CORREDOR MATRICULADO 
PARA LA INTERVENCIÓN DE 
= • 
Compra, venta y arrendamiento de 
Fincas Rúst icas y Urbanas. Cereales , 
¿ c e i t e s , etc. = 
Calle Toril, 12 - Antequera 
• 
E R R E T E R I A 
• 
D E 
Sucesor de Emilia y í l c h e z Godoy 
Diego Ponce, 11 - ANTECUERA 
• • • • • 
ERNESTO SANCHEZ AGUILAR 
F A R M A C I A y L A B O R A T O R I O 
Romero Robledo, 2 - A I N J T E I Q U E I R A 
CARPIIITERlA Y EBDIUSTERÍA 
Mobiliarios completos en todos los estilos 
L PEDRIZA T Plaza de San S e b a s t i á n , 11 
ULTRAMASinOS Y COLORIALES 
Especialidad en CAFÉS TOSTADOS 
J U A N G A L L A R D O G A L L A R D O 
E I S J C A R I N J A C I O I M , 1 
F á b r i c a d e J A B O N E S 
A N T E Q U E R A 
CALLE GARCIA SARMIENTO 
(antes Cuesta de los Rojas), 3 
TELÉFONO 3 2 8 
• 
síaÉiiieiito de \m\\ 
Especialidad en \f|NflS Y CAFÉS 
Manud González Reyes 
Daranes, 19 (esquina a Santa Clara) 
• • 
• • • l^íiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiim 
Ultramarinos Chacinas y embuti-
dos de todas clases. Cafés, tueste 
diario. Vino «LAZO» 
• = 
DE 
• 
^ a d é m e l o s , i - ftntequera 
| a l m a c é n d e P L A T A N O S , P A T A T A S 
I F R U T A S Y C E R E A L E S ESPECIALIDAD EN PATATAS P\RA SIEMBRA ES 
I De^z0aydeTbaa^,i4 L U I S SARRIA G A L L E G O | 
• = 
TELEFONO 152 
• • ^llillllllMIIII!lllilllilillllllllllllllilllll!!!iíllillllinillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMillllllllllllíllllllll>nill 
i CAFE ALAMEDA Mm 31 U^{1 m Cli0" \ 
C E R V E C E R I A 
ESPECIALIDAD EN 
VINOS AMONTILLADOS 
• F R A N C I S C O T i A M O / "TVI £ N D E 2 > i 
A V E INI I O A. DEZ R E R I V 1 I I M G A L A N 
FflBIü laboríiioiiio de m u m [ L i n i í o s Completo surtido en medicamentos puros. Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de inyectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. — Aguas minero - medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
T R I N I D A D D E R O J A S . 1 9 A INJ T E l Q U E l R A T E L E F O N O N U M . 3 2 3 
: • » • : : • » • : • 
° m m a t ó i i de Carbones Minerales de todas c l a s e s ' 
para usos d o m é s t i c o s , calefacciones & industrias. 
Ventas al por mayor y menor 
BUENAS CALIDADES 
• PRECIOS ECONÓMICAS 
un • • • • n 
miLIO CABRERA OOdZALEZ 
C A L L E T O R I L , 11 ANTEQUERA T E L É F O N O 111 
SERVICIO ESMERADO 
A DOMICILIO 
• 
é 
fe 
E L B A R A T O 7y» 
eran sarlidn en Pefíomerla. 
Qnialla y Mm de Ponto. 
Antes de hacer sus com-
pras, visite este acreditado 
establecimiento, el que más 
barato vende. 
Ven ta exc lus iva de las med ia s m a r c a R A M O N A 
fe 
§9 A L F O N S O 
S U I Z O 
M . e c D E l ÍNJ T I S X A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, 9-Aníequera 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA MTUAL LATINA 
ASOCIACIONES' 
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTADO 
GRAN CAPITAN 25 
CORDOBA 
LOCIÓI) D E B A 
Maravilloso producto para 
devolver al cabello su color 
primitivo. 
NO M A N C H A E S I N O F E N S I V O 
P E R M I T E L A P E R M A N E N T E 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
C a s a Castro 
m m y ópiim 
Especialidad en composturas 
garantizadas por un año. 
Estepa, 45 (espina a San BpsííD) 
OFRECE a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
Q°0°0°ooooooooooooooc nooooooooooooooooooooooooooooooooo r^ ooooooooooooooooo ooooooooo o 
mi 
Especialidad en Orlles, ezules, Sipacas y Patanes. 
V E R ' G A R A , P E D R A J A S "Y" C O M P A Ñ Í A 
O b i s p o , ¿± A I N J T E L Q U E I R / X T e l é f o n o 1 S 1 
•^ oooooooooooooc o OOQOOOOOOOOOOOt, 30000000 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A N I C O D E especialidad en el arreglo y afilado de 
^ x herramientas de barbería y c i r u g í a . 
Gucniitas de guillotina y Herramientas 
de carpintería. 
Cuchillos y t i jeras , quedando como de Afilado y Vaciado 
fábr ica . 
N É S T O R S A N T I S O ^ Plaza de Abastos, 18 ^ A N T E Q U E R A 
iwammm&smrs'mnKsa 
F A B R I C A D E 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
O S A I O O S 
M a d e r a s y C e m e n t o s 
J O S E D E L A F U E N T E 
A l a m e d a , s& - : - A I N J T E I Q L J E I R A - : - " T e l é f o n o S S 3O00OOOO0OOO0O0OOO00OO00OO0O0 0OOO0OOOO0OOO000 o 
Si AGUSIIII 
CñSA 06 COMPRA-VENTA 
de toda clase de efectos usados. 
San egosiío, 18 :-: flNTEpüEee 
o; 
Oí 
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ooooooooooooooooooooooooooooo :0 
Siói Cerno Berfloy 
ANTEQUERA 
L A N A S * P I E L E S 
G A R B A N Z O S 
o OOOOOOOOOOOOOOOOOC 3OO00O0OOÜ 
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A L H A J A S 
Composturas de loüas ciases. 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
o oooooooooooooc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG o^ 
T A L L E R D E 
Cerrajería Artística 
9 reparación de mapnarla agrícola 
L U I S H E N E S T U O S A 
PORTERÍA, 3 © A N T E Q U E R A Oo DOOOOOOOOQOOOOOOG .o 
DOOOOOOOOOOOOOOOO, 
fle la Líb 
FEBBETEBÍa -:- HEBeflPliEHTflS 
BATERÍA D E COCINA 
L U C E N A 4 4 • A N T E Q U E R A 
o; ooooooooooooocooooooooc •o 
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ULTRAMARINOS FINOS | 
GALLETAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» | 
FRUTAS AL NATURAL Y EN ALMÍBAR | 
MERMELADAS, | 
QUESOS, MANTECAS, CONSERVAS | 
JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO D E LOMO, MORTADELA. | 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [ j F O T O G Ó M Mi • ovelar g Cid, a | 
i^iuimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiim 
ana 
v i u 
A N T E Q U E R A 
R . D E L P I N 
SIEMPRE 
NOVEDADES 
i^iimiimiimiiiiimimimiiiiiiimiimtiinH 
! C A R L O S MORENO F. DE RODAS I 
• Compra oro y papeletas de empeño. • 
§ Rafae l A g u i l e r a - D u r a n e s , 7 § | 
armas y *ra 
NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN 
^iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiim^ 
c e i t e s d e O l i v a 
S A N T I A G O V I D A U R R E T A - A N T E Q U E R A 
I ratrica de miados y Tejidas de Lañe I 
o — JOSÉ G A R C Í A C A R R E R A | 
| T e l é f o n o 3 1 3 ' ^ ' tí ' A N T E Q U E R A | 
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A B O N O S I N E R A L E 
J O S É G A R C Í A B E R D O Y # t - A N T E Q U E R A 
S u c u r s a l e s : Má laga - S e v i l l a - F u e n t e - P i e d r a - Je rez de la F r o n t e r a - Córdoba 
S O C I E D A D A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
FABRICACIÓN DE 
AZÚCAR DE REMOLACHA 
Y PULPA D E S E C A D A 
O F I C I N A S : 
PLAZA DE GUERRERO MUÑOZ ,,. ñNTEQUERA 
FUNDICIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
E S P E C I A L I D A D E N MÁQUINAS PARA 
FÁBRICAS Y REFINERÍAS DE ACEITES. 
FÁBRICAS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES DE ORUJO. 
FÁBRICAS DE HARINAS Y PANIFICACIÓN. 
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DR SALTOS DE AGUAS 
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Patente núm. 118 744 
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El que desconoció 
lo que patentaba la l la-
ma impropiamente Ba-
tidora, y sus defectos 
constructivos aún esca-
pan al que las adquie-
re: Esto me hace ser 
más expresivo en bene-
ficio de los nuevos 
compradores. 
Hstas máquinas sólo hacen cumplir je efectúen las leyes físico^químícas por la distinta tensión 
supeificial de los líquidos, aceite y aguas vegetales en este caso; prepara las masas evidentemente 
al efecto, un iéndo las particulas de aceite entre sí, desalojadas por las aguas vegetales (que se ad-
hieren con doble coeficiente o poder al oiujo) que pasen a mojar las partes sólidas, por doble 
tensión en relación a la del aceite, a la celulosa, leñoso, etc., etc, pero NI DISLACERAN LA MA^A NI LA 
BATEN, ya que así emulsionarían los líquidos en lugar de recolectar e integrar los distintos compo-
nentes más afines, base del procecinuento, hace ya algunos años geneializado; para mí desde 1909 
y 1917, cuyo testimonio obra en mi poder, según carta de don Alfonso Muñoz-Cobo, capitán de 
Artillería desde aquel entonces, elogiando singularmente el efecto que producía, yes el piimer 
resultado, la primera aplicación para conseguir sus efectos la primera máquina que lo hacia mo-
destamente y uno de los procesos del Acapulco que empíricamente también la aplicaba. 
Expuesto su funcionamiento científico se deduce sea indispensable en la industria y ya es evi-
dente y del dominio público el ahorro de capachos,mano de obra y tiempo (una sola presión); ¿cómo 
preparar o integrar las partículas de aceite de la masa recogiéndolas, uniéndolas de manera evolutiva 
(y no revulsiva, que es tanto como batir, emulsionar y dislacerar, que es dividir) y en un solo vaso 
que entra y sale masa, cómo se puede hacer?, ¿suprimiendo el factor tiempo, cómo se termina la 
preparación?; LUEGO TODAS LAS TERMOBATIDORAS DE UN SOLO CUERPO son imperfectas, no preparan 
bien, industrialmente hablando; por ello mi disposición y patente de dos cuert os, que hasta ahora 
es la única que no regatea el factor tiempo, garantizando el de la preparación que es la base del 
procedimiento, única que lo hace bien o cuando ya ponen dos máquinas, pero es antieconómico y 
demuestia que fundamentalmente no fueron los que concibieron el trabajo que la máquina tenía que 
efectuar.—Digo todo ello como primordial defensa, ya que indebidamente se apropian la concepción, 
y no siendo así, y sí su origen difuso y empírico en los estudios con motivo del aparato Acapulco, 
(Prohibida la reproducción.) 
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